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Decreto' de 9 de marzo de 1950 por el que se asignan al
Capitán General de. Canarias atribuciones inspectoras
sobre todas las fuerzas que guarnecen los Territorios




Profesores.--Orden–de 16 de- marzo -de 1950, por la que
se nombra Profesores de los Alféreces de Fragata
Alumnos embarcados en período de prácticas a los
Tenientes de Navío que se relacionan. Página 428.
MARINERÍA Y TROPA
Concurso para -exetn.wniesce Marinería •y Fogov7icro0.—
Orden de 16 de marzo de 1950 por la que se convoca
a exámenes para el ascenso al empleg inmediato al
personal de. Marinería y Fogoneros que reúna las con
diciones que se determinan. Páginas 428 y 429.
Curso para A.yudanteks Espectalistas.—Orcien de 16 de
Marzo de 1950 por la que se convoca para efectuar
curso de 'Ayudantes Especialistas a los Aprendices de
e,
las diversas Especialidades en quienes concurran los
requisitos que.se expresan.—Página 429. ,
Cursó para Ayud:autes Espe•eisalista-s die Infamterta de
Marina.—Orden de 16 de marzo de 1950 --por la que
se convoca al bersonar de Clases de Tropa para efec-:
tuar un
_
curso de Ayudantes Especialistas —Pági
nas 429 y 439.
Convocatorias.--iOrden de 16 de marzo de 1950 por la
qut . se convoca' a exámenes' para ascenso a,1 empleo
inmediato a los ,Soldados Especialistas y Cabos segun
dos de Infantería de 'Marina que reúnan las condicio
nes que se deterininan.—Página
Otra de 16 de marzo de 11950 por la que se convoca con
, curso para ingresar en la Armada como Marinero y
)Soldado voluntario.—•áginas 430 a 42.
PERSONAL VARIO
Plazas de graefa.—Orden de 16 de marzo de 1950 por
la que se concede plaza de gracia en. las Escuelas de
la Armada a D. Juan Luis García Gómez.—Pág. 4132.
EDICTOS
ANUNCIOS OFICIALES





El Decreto de diecinueve de julio de mil novecientos cuarenta y seis asigna al Capitán General de
Canarias atribuciones inspectoras sobre las Fuerzas del Ejército de Tierra en los Territorios de Afri
ca Occidental Española.
La experiencia adquirida durante el tiempo transcurrido desde la fecha de la citada disposición
aconseja la ampliación dc , dichas atribuciones f.m el sentido de que la ifIspección debe( extaaderse a




Artícu:o único.—El Capitgh General de Canari as ejercerá la inspección de todas las fuerzas que
guarnecen los Territorios de Africa Occidental Española, cualquiera que sea el Departamento minis
terial a que pertenezcan.
Asi lo dispongo por lel resente Decreto, dado en Madrid a nueve de marzed de mil_ novecientos
cincuenta.
FRANCISCO FRANCO




Profesores.—Se nombra Profesores de los Alfé
recel de Fragata-Alumnos embarcados en período
de prácticas, desde el 15 de enero último al 15 te
julio próximo, a los siguientes :
En la Escuadra.
Teniente de Navío D. José M. Paredes Quevedo.
Teniente de Navío D. Carlos Ramos Güerbos.
Teniente de Navío D. Antonio Araguas Neira.




En el crucero "Méndez Núñez".








Concurso para eA,-áinenes de Marinería y Fogone
ros• — Se convoca a exámenes para el ascenso al
empleo inmediato a los Marineros Especialistas y
Cabos segundos de todas las Especialidades que
reúnan las condiciones exigidas' en los apartadbs e)
y f) del artículo primero y artículo transitorio de
la Orden ,Ministerial de 21 de octubre de 1943
(D. O. núm. 239) .y modificaciones introducidas en
el vigente Reglamento Orgánico del Personal de
Marinería y Fogoneros por Orden Ministerial de
21 de julio de 1947. (D. O. núm. 162), así como a
los Fogoneros y 'Cabo'g segundos y primeros Fo
goneros que reúnan las que se exigen ,en el artícu
lo .62 del vigente Reglamento ¡Orgánico (D. O. nú
mero _238) de 1942. •
Las instancias se cursarán acompañadas de los
documentos expresados en el artículo 49 del Regla
mento antes citado, y rdeberán encontrarse en este
Ministerio antes de las veinticuatro horas del día
'31 de mayo próximo.
Para el cómputo de las/. condiciones iexigidas
tornará la fecha tope de 20 de junio de 1950, en
tendiéndose que deberán cursarse- las solicitudes de.
los , que hasta dicha fecha puedan llegar a perfec-:
cionarlas, 'caso de seguir en sus actuales4 destinos,
aun cuando por traslado u otras' causas no impu
tables a los interesados ¡ puedan faltarles algunos
,días.
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Por la Jefatura de Instrucción se publicarán re
laciones de los admitidos para
•
efectuar las pruebas
y los exátnenes tendrán lugar 1.:n la forma y fe
chas que oportunamente se ordenarán, con arreglo
a _los programas aprobados por Ordenes Ministe
riales de 20 de diciembre de i94r (D. O. núm. 5
de 1942) y 8 de abril de 1942 (D. O. núm. 8o):,
re4}Lctivamente.




Curso. para Ayudantes Especialistas. 7— Con arre
glo á lo dispuesto en id. articulo 32 del vigente Re
glamento !Orgátniado deI.Personal de Marinería .y Fo
goneros, aprobado por Decreto de 16 de octubre del
año 1942 (DI. -O. .núm. 238), !se convoca para efec
tuar cursos !de Ayudantes Especialistas, que comen
zarán .en las respectivas Escuelzs• !el día: io de julio.
próximo. a los Aprendices de las diversas Espe-.
cialidades en quienes- concurran los siguientes requi
ites:
a) .Contar con nueve meses de embarco el día
señalado- para 'el comienzo de les cursos en el su
puesto de confirmar en .el destinO, computados con
la debida flexibilidad en lo's casos en que, por tras
lados u otras causas no imputables a los interesados,
puedan faltarles• algunos días.
A. los afiliados á la Sección Naval del Frente- (1,2
J.t.tventudes se les "exigirá úniamente tres meses de
embarco, una, vez sean declarados- "aptos" en los
períodos de formación reglamentaria en los Cuar
teles..de Instrucción' de Marinería. .
b) Informe favorable del !Segundo Comandante.
e) Poseer los conocimientos mínimos indispen
sables que' para cada Especialidad.. se determina en
la 'Circular núm. i4.,14.1-380, de 17 de abril de 'I944,
de la • jtefatura de Instrucción. -.
,d). Comprometerse , por !escrito a seguir en la
Marina hasta completar cuatro años a partir de su
ingreso ,en el servicio,' caso de ser aprobado :en la
Escuela correspondiente.
Las propuestas de los Comandantes —que abar
carán también a los /Marineros "aptos" para Espe
cialistas -a. que se refiere 'el articulo 27 del vigente
Reglamento— relacionadas por orden de preferen
cia, déberim tener entrada 'eh la Jefatura de Ins
trucción de este Ministerio, antes de las -veinticua
iro horas del día 15- de mayo próximo, y se 'acom
pañarán de. la copia certificada de la Libreta, así
como de los documentos acreditativos de los requi
sitos antes. enumerados.
Los Comandantes de los buques no cursarán las
,
instancias de los interesados si no tienen el vestua
rio completó.







Chrso para Ayudantes Especialistas de Infantería
de Marina.—Con arreglo a lo dispuesto en el vigen
te Reglamento Orgánico del Personal de Tropa y
Clases de Tropa, aprobado por Orden Ministerial tple
7 de enero de 1944 (D. O. núm. io) y Orden Mi
nisterial de 5 de junio de 1944 (D. O. núm. 131),
se convoca al personal de Clases' de.Tropa para efec
tuar un curso de Ayuclqntes Especialistas; que co
menzará el día io de julio de 1950, en la Escuela
de Formación de Soldados Especialistas (Sección de
p-,n(liente de la Escuela Ge Aplicación), con arreglo
a las siguientes normas:
.i.—Scgún el artículo 27 del Reglamento citado, el
Personal aqu sea propuesto para efectuar el curso,
deberá haber sido c-asificado "apto" para la Es
pecialidad y reunirá las siguientes circunstancias:_
(1) Tener como mínimo doce meses de servicios
cfectivos, sin contar, a estos efectos, hospitalidades
ni licencias.
b) Informe favorable del Jefe de Instrucción, que
Oirá a este fin a los jefes del Batallón.
c) Comprometerse por escrito a seguir en la Ma
rina hasta completar cuatro- años a partir de su in
greso en el servicio, caso de' ser aprobado en la Es,
cuela.
• d) Poseer los conocimientos elementales para la
Especialidad que son:
I.° Leer y escribir con soltura, letra clara y co
rrección.
2.° Saber efectuar las operaciones de las cuatro
glas con números enteros.
2.—Podrá ser propuesto por los Coroneles ,de los
Tercios, Comandantees de buques y jefes de Depen
dencias, el personal de las .Clases de Tropa que reúna
las condiciones del punto anterior y se enrmentre en
a:guna de las situaciones siguientes:
a) Los Soldados, Distinguidos, non-librados con
arreglo. a lo dispuesto en el artículo 25 del citado
Reglamento, que cubran ten la actualidad puestos fíe
Especialistas.
,b) Los Soldados voluntarios que periLnezcati a
!a convocatoria anunciada por Orden 1\1:.isterial de
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c) Los Soldados forzosos.
d) Los Educandos de Bandas y los Cornetas y
Tambores de plaza 'que, extingan sus compromisos y
•btengan previamente su pase a 'la 'clase de Soldado
para cursar la Especialidad, con arreglo a las con
dicioms que se fijan n el artículo 22 del vigente
Retamento de las Bandas de Música. Cornetas y
Tambores de la Armada, aprobado por Orden Mi
nisterial de 5 de noviembre de 1941 (D. O. núme
79 256) y modificado .el citado artículo por la Or
den Ministerial de 12 de enero de 1948 (D. O. nú
mero 12).
e) Los Cabos eventuales creados por Orden Mi
nisterial de 24 de agosto de 1944 (D. O. núm. 198).
3.—Todo el personal propuesto para efectuar el
curso deberá tener la aptitud física que determina
el cuadro de inutilidades para el «personal voluntario
de la Armada, aprobado por Decreto de 31 de mayo
de 1944 (D. O. núm. i5o).
4.—E1 personal propuesto para- efectuar el curse,
cualquiera que sea su categoría militar; será consi
derado corno Aprendiz Especialista, equiparado- a
Soldado de segunda.
5.----Las propuestas, relacionadas por orden de pre
ferencia, serán (elevadas por conducto reglamenta
rio a la Jefatura de Instruoción de este Ministerio,
y deberán tener entrada antes de las veinticuatro
horas del día 15 de mayo próximo, y sé acompaña
rán de la copia certificada de su Libreta, así como
de los documentos acreditativos de los requisitos
enumerados, todo ello con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 29 del Reglarn-ento citado.
6.—Los- Coroneles de los Tercios. Comandantes
de buques y Jefes de Dependencias no 'elevarán las
citadas proptiestas Si lo's individuos n que las mis
mas --se refieren no tienen el vestuario completo.





Canvoc,atorias- . Se convoca a exámenes para a§-
censo al empleo inmediato a los Saldadas 'Especia
listas y Cabos segundos de Infantería de Marina que
reúnan las condiciones exigidas en los incisos a), b)
y c) de los artículos 40 y 45. respectivamente, del
vigente Reglamento Orgánico del Personal de Tro
pa y Clases de Trapa de Infantería de Marina, ap-iro--.
bada por Orden (Ministerial de .7 de enero 'de 1944
(D. O. núm. io) con • la modificación de las aparta
dos f) y g) del artículo 1.° de' la lOrden Ministerial
de 5 de junio de 191/1 (D. O. núm 131).
Las instancias se cursarán a este Ministerio (Ins
pección General de Infantería de Marina) acompa
ñadas de los documentos expresados en el•citado
40, y deberán encontrarse en este Ministerio
antes de las veinticuatro horas del día 15 de mayo
próximo.
Para el dómputo de las condiciones .exigidas se to
mará la fecha tope de 20, de julio de 1950, enten
cnéndose que deberán cursarse las solicitudes de los
que hasta dicha fecha puedan llegar a perfeccionar
las, caso de seguir en sus actuales destinos, aun cuan-`
do por traslados u otras causas no imputables a los
interesados puedan faltarles algunos. días.
Los exámenes tendrán lugar en la forma y feoha
que oporítinamente se ordenará, con arreglo a los
programas aprobados por Orden Ministerial de 31 de
octubre de 1944 (D. O. núm. 257,.




Convocatorias.--Se convoca concurso para ingresar
én la Armada como IMariniero y Soldado voluntario,
con la obligación de cubrir las plazas (existentes en
las distintas Especialidades.
El número de las plazas convocadas es de 710,









6o de Defensa Antiaérea Activa.
6o de Defensa Antiaérea Pasiva.
Las-ocho Especialidades que figuran 'en primer lu
gar corresponden a las de Marineros vóluntarios,
las .dos _últimas, a las de Soldados valuntarios.
Los admitidos serán llamados para ingresar el
prióximo mes de julio.
Las bases .del concurso serán las 'siguientes:
Primera. Podrán optar a esta convocatoria los
(:spafíoles que reúnan las condiciones siguientes:
a) Tener cumplidos los diecisiete arios y no los
veinticuatro el .día 30 de junio.
b) Tener una intachable conducta moral, no ha
biendo sido procesado ni expulsado de ningún Orga
nismo civil 0. militar.
c), Ser soltero o viudo sin hijos.
d) Contar con la mtorización de sus padres o
tutores, caso de ser menor de edad.,
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e) No pertenecer a los reemplazos de 1950 del
Ejército ni 19511 de ;Marina.
f), Saber leer y escribir correctamente.
Este extremo deberá ser comprobado por la Auto
ridad que curse la instancia.
Segunda. ,Las instancias solicitando la admisión
al concurso serán dirigidas al excelentísimo señor
Almirante Jefe de Instrucción del Ministerio de Ma
rina (Madrid), escritas (le puño y letra del interesa
do, debiendo ser cursadas precisamente por conduc
to de las Autoridades locales. No tendrán validez
aquellas que se reciban de manera diferente a la ex
presadá. Deberá indicarse en la misma el 'domicilio
y residencia del interesado, su profesión, etc.
El plazo para la admisión de instancias en este
'Ministerio terminará el 'día 15 de mayo.
Tercera. ,En las instancias se liará constar el
turno de orden en que desea el concursante le sea
asignada cada una de las diez Especialidades con ex
presión de todas ellas.
:Cuarta. Las instancias irán acompañadas de los
documentos siguientes:
a) Certificado del acta de nacimiento, legalizada.
b)1 Certificado, de buena conducta, .expedido por
la Comisaría de Investigación y Vigilancia de la lo
calidad o de la de su Distrito en donde haya varias.
En los lugares donde no exista dicha .Comisaria, el
certificado será expedido por el Jefe del Puesto de
la Guardia Civil.
c) !Certificado del Registro Central de Penados
y Rebeldes.
cl) Fe 'de soltería o certificado de estado civil, en.
•su caso.
e) Autorización del padre o de la madre, de ha
ber fallecido aquél 0 de encontrarse en ignorado pa
radero, o de los tutores, en su caso.
Caso de haber servido en los Ejércitos de
Tierra o Aire, certificado de los servicios prestados.
Si pertenece a la Inscripción Marítima, copia cer
tificada del asiento de inscripción y, caso de haber
servido en la 'Marina, buque o ,Dependencia que lo
licenció y Departamento en que se encontraba aquél.
g) Certificado profesional, expedido por el pa
trón, de la entidad o industria donde preste sus ser
vicios o donde últimamente estuvo colocado, en el
que se declare: Categoría profesional, sueldo, infor
me profesional, 'tiempo que ,estuvo a su servicio y
conducta observada, en su caso.
11), Certificado de la ,Sección Naval del Frente
de Juventudes, los que\ a ella pertenezcan.
ICertificado médico oficial, extendido por el
Colegio de Médicos, de no padecer enfermedad con
etagiosa alguna ni inutilidad física manifiesta.
1) Certificado de estudios, expedido por los Cen
tros donde se hayan cursado, bien sean éstos oficia
les o privados, en su caso.
le) Dos fotografías, tamaño 54 X 40, de frente
y descubierto, firmadas al dorso.
Los que hayan solicitado en anteriores cánvoca
torias, lo harán constar.
Los concursantes podrán presentar además todos
los certificados que crean conveniente para hacer
constar los méritos que tengan.
En igualdad de condidiones serán elegidos por
'este orden : los hijos de los muertos por la Patria,
los huérfanos, los hijos de familias numerosas, los
Aprendices de la Sección Naval del Frente de ju
ventudes 'y los que, solicitando en antériores convo
catorias, no hubiesen sido admitidos.
'La falta de veracidad en las declaraciones o fal
sificación ele alguno de los documentos aportados
112vará implícita la expulsión del solicitante y la pro
hibición de presentarse a oposiciones o concursos
que celebre la Marina, sin mengua de las responsa
bilidades de otro orden que puedan exigírseles.
Las instancias que no svengan acompañadas de to
dc,s los documentos debidamente reintegrados, no
surtirán efectos en el !concurso, así como las que se
reciban después de la fecha fijada.
Quinta. Los'admitidos recibirán la orden de in
corporacitón antes del 20 de junio, indicándoles la
-lecha y lugar de incorporación e instrucciones com
plementarias. El viaje al Cuartel de Instyuccilón de
los seleccionados para las ocho primeras 'Especiali
dades y al Cuartel del Tercio Sur de los selecciona
dos para las dos últimas, será por cuenta del Estado.
,Sexta. Una vz incorporados. sufrirán el corres
pondiente reconocimiento médico, clasificándoles en
"aptos" y "no aptos". Los "aptos" quedarán en los
Cuarteles respectivos, donde les será facilitado el ves
tuario reglamentario. Los "no aptos" regresarán a
los puntos de procedencia. en las mismas condicio
TICS qu; hicieron la incorporación.
Cuando los con,:ursantes admitidos hubiesen de
jado transcurrir cinco días, a partir de la fecha en
que deben incorporarse a .los Cuarteles respectivos,
sin efectuar su presentación en los mismos, se en
tenderá que renuncian a la plaza, a no ser que pre
sente justificantes que acrediten la imposibilidad de
efectuado. En este caso, quedarán para el siguiente
período de instrucción.
Séptima. Los solicitantes ingresarán por cuatro
años, con la obligación de 4dedicarse a la ,Especiali
dad que se les asigne, con arreglo a las necesidades
de la Marina, sus aptitudes y deseos.
'Octava. Los Marineros /vdluntarios, al terminar
el período de instrucción, embarcarán v, al tener
corno mínimo nueve meses de embarco, 1-)odrán ir a
la 'Escuela de la Especialidad correspondiente.
Novena. 'Tanio los Marineros como los Soldados
voluntarios, mediante sucesivos enganches de cua
años, irán obteniendo los ascensos correspondien
tes, pudiendo pasar a su tiempo al Cuerno de Sub
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oficiales, en el que alcanzarán los grados de Sargento, Brigada, Alférez y Mayor.
Décima. Los admitidos serán inscriptos en Ma
rina, si• no lo están ya, durante su permanencia -en.'los Cuarteles. Los que con posterioridad a su ingre
so definitivo y durante su permanencia en .el Ctiar
tel de Instrucción resulten inútiles temporales sin
llegar a terminar el período y procedan de las Cajas.de Reclutas del Ejército, no serán inscriptos en Ma
rina.






Plazas de gracia. ¡Como resolución a instancia
promovida por doña Enriqueta Gómez Gutiérrez
Otero solicitando plaza de gracia en las Escuelas de
ia Armada para su hijo D. Juan Luis 'García Gó
mez, huérfano del Teniente Coronel de Infantería
de Marina a Fernando García Bohórquez, se acce
•de a lo solicitado, como comprendido en el aparta
do a) del punto segundo de la Orden Ministerial. de
6 de julio de 1944. (D. O. núm. 135).






Don Agustín Martínez Pifieiro, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente d2.
pérdida de la Libreta de Inl-ciipción Marítima del
inscripto de Marina del Trozo de -Gijón Luis Sán
chez García,.
Hago saber : Ou2 por el prsesente se declara nulo
y slin valor alguno d:cho documento ; incurriendo en
responsabilidad quien poseyéndolo no lo entregue en
el "plazo de quince días.
Gijón, 28 de febrero de' 1950.—El Capitán, Juez
instructor, Agustín Martínez Piñetiro.
Don José Adán Pélez, Cap:tán de Corbeta y Jefe
del Detall de la Comandancia Militar de Marina
de Valencia,
Hago saber : Que la Aútoridad del Departamento
Marítimo de CIrtagena ha
• declarado acreditada la
pérdida de la Cartilla Naval períeneciente al ins
cripto del Trozo de Valencia Joaquín Rivera Fe
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rrer; incurriendo en responsabilidad que la Ley se•
ñala la persona que la posea y no haga entrega
Cdla a las Autoridades de Merina.
Valencia, 23 de febrero de 1950. El, jefe del
Detall, José Adán Pérez
Don Jesd Luis Moya Fernández, Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia, Militar de Marina de Cartagena v del eX
pedirente número 44 de 1950, instruido al inscrip
to de este Trozo José María Guerrero Tinoco,
por pérdida de su Cartilla Naval,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento,
obrante al folio 16 dcil citado expediente, ha sido
(•clarada nula y sin valor la 'Cartilla de referencia;
incurriendo en responsabilidad ,quien, poseyéndola o
hallándola, no 'la ,entregare a las Autoridades de Ma
rina.
Cartagena, 25 de febrero .de 1950.—El Capitán,
juez instructor, José ifluis
Don Jesús Alvargonález y Leste, Teniente de Na
vío de la Armada, juez_ instructor del expedien
te instruido por pérdida de la Cartilla Naval del
inscripto José Casais Martínez, perteneciente al
Troio de Corcubión,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamen
to, de fecha 23 de enero último, se declara justi
fcado el extravío de dicho documento, que fué ex
' pcdido v entregado al interesado por la Ayudantía
..1a,rina de Corcubión el día 20 de diciembre del
•ailoi 1933, quedando nulo y sin valor alguno el re
petido documento. .
Avilés, i de febrero de 1950. — El Teniente de
Navío, Juez instructor, Jesús Alvargonzález.
Don Juan Trías Más, Teniente de Navío de la
Reserva Naval Activa, Juez instructof del expe
diente instruido al CapHr, de la Marina Mercan
te D. Rafael Palmer Moli por pérdida de la Tar
jeta de Identidad,
Hago saber : Que por decreto auditoriado recaí
do en el mismo, se declara nulo y sin valor alguno
dicho documento ; incurriendo en responsabilidad la
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persona que lo posea y no haga entrega del mismo
a las Autoridades de Marina.
Dado en Palma de Ma1,1orca a veinte de febrero
de mil novecientos cincuenta.—E1 Juez instructor,
Juan Trías
Don Artemio 1Lozan0 Eseand:m. Capitán de Infan
tería de ,Ilarinz). y juez instructor del expediente
número 3180 del 49, instruido para acreditar la pér
dida del Nombramknto de Fogonero habilitado
para Maquinista Naval del inscripto Ernesto Fer
Ondez ,Serodio,
Hago constar Qt.ie en dicho expediente consta
decreto auditoriado de la Superior Autoridad juris
diccioíml de este Departamento Marítimo declaran
do nulo y sin valor alguno el dncumento extraviado,
incurriendo en responsabilidad la persona que 145 po
seyera y no hiciese entrega de él.
Cádiz, 6 de marzo de 1950. El Capitán, Juez
instructor, Artemio Lozano.
•
Don Artemio Lozano Escandón, 'Capitán de Infan
tería de Marina y Juez instructor del expediente
número 197 del 49, instruido para acreditar la
pérdida de la Libiieta de Inscripcióin Marítima
del inscripto llamado Juan de Dios Rodríguez
Sánchez,
Hago constar: Que ,en dicho expediente consta
decreto auditoriado de la Superior Autoridad juris
diccional de este 'Departamento Marítimo declaran
do nulo y sin valor alguno el documento extraviado,
incurriendo ,en responsabilidad la persona que lo po
seyera y no, hiciese entrega de él.
Cádiz, 6 de marzo de 1950. El Capitán, JueziflStructor, Artemio Lozano.
Don Francisco. 'García Más, Teniente :de Navío de
la R. N. A., .Ayudante .Militar de Marina .del Dis
trito. de 'Mataró,
..lja.go saber: Que en virtud .de lo dispuesto en laOrden Ministerial de 28 de diciembre de T940 (DIA
RIO, OFICIAL núm. 305) se le ha expedido un duplicado de su 'Cartilla Naval al inscripto de este Trozo
Isidro Albert Recto, folio 122 del reemplazo de 1925,
'quedando nulo y •sin ningún valor el original e incurriendo en resposabilidad a persona que, pose
yéndolo, no haga entrega del mismo, o hiciera uso
de él.
,Mataró, 9 de marzo de “950.--,E1 Ayudante Mili
tar de 'Marina, Fraaicisco García.
El Ayudante Militar de ,Marina de Aguilas,
•
Hace saber: Que en virtud de lo dispuesto en la
Orden Ministerial 'de. 28 de diciembre de 1940
(D. 0. núm. 305). se le .expide y entrega al inscripto
de este Trozo Sebastián Baraza Rabal, del reempla
zo de 1935, un duplicado de su Casi-tina Naval por
extravío .del original durante nuestra Guerra de Li
beración, por cuyo motivo se declara nulo y sin nin
gún valor el citado documento _)rig-inal y con res
ponsabilidad la persona qu_- lo posea y no haga en
trega del mismo a las Autoridades.
O
Dado en Aguilas, a veintioffio de febrero de mil
novecientos cincuenta. El Ayudante 'Militar de Ma
rina, José Montero.
Don Manuel Gómez Mariscal, Capitin de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comancl.an
tia Mnitar de Marina y de los expedientes si
guientes,: 329 de 1949, extravío Cartilla Militar
del inscripto Manuel Bueno Míguez ; 262 de 1948.
IMedio folio ídem, Pedro Rojas MEñoz; 112 del
ario 1949, 'Cartilla de Navegación de Emilio Díaz
Romero; 145 de 1949, ,Cartilla Naval de Fran
cisco Martín Zapata, y 232 ,de 1949, Libreta de
Inscripción Marítima de Juan López López,
Hago saber : Que habiéndose acreditado el extra
vío de los documentos expresados, se declaran nu
los y sin valor los mismos; incurriendo en respon
sabilidad la, persona que los posea y no haga en
trega de los mismos a la Autoridad le Marina.
Dado en Melilla a 14 de marzo dp Juez
instructor, Manuel Gómez Mariscal.
Don Emilio Colombo Mellado, Capitán de Infan
tería de Marina y juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de ,Ceuta,
Hago constar: Que acreditado el extravío del Tí
tulo de propiedad del bote denominado Patria, foio nürn. 854 de la Tercera Lista de Ceuta, a favor
de José Pareja Ruiz, se declara nulo y sin valor
alguno el documento extraviado; incurriendo en res
ponsabilidad que la Ley señala la persona que lo.
posea y• no lo ,entregue a las Autoridades de Ma
rina.
Ceuta a veintisiete de febrero de mil novecientoscincuenta.—E1 Capitán., Juez instructor, Emilio Colombo.
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Don Juan Francisco Rodríguez de la Puente, Te
niente de. Navío (S. M.),- Juez instructor del ex
pediente de pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima y Rol de la embarcación nombrada At
kíntico, del inscripto del Trozo de esta capital
Eduardo Alvedro Palleiro,
Hago saber : Que por decreto del excelentísimo
señor Capitán General del Departamento Ma.-ítimo
de El Ferrol del Caudillo, quedan nulos y sin ningún
valor los aludidos' documentos.
La Coruña., 27 de febrero de. 1950.—El Juez ins
tructor, Juan Francisco Rodríguez.
El Ayudante Militar de Marina del Distrito de San
-ta Marta de Ortigueira,
•
Hace público: Ouie por decreto auditoriado del
Excmo. Sr. Almirante Capitán General del Depar
tan-1111-n° Marítimo de El Ferrol del Caudillo ele 14 de
febrero próximo pasado, se acreditó el extravío de
la Cartilla Naval del inscripto de este Trozo, del
reemplazo de 1941, folio 712, José Antonio Freire
Pirieiro. y se declara nulo v sin valor alguno el ci
tado documento: incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no lo entregue a las Autoridades'
de Marina.
Ortigueira, io de marzo de I950.—El Ayudante
Militar de Marina, Francisco Navarrete.
ANUNCIOS OFICIALES
Asociación Benéfica para Huérfarins de
los Cuerpos Patentados de la Armada.
'Como resultado de instancia formulada por clon
Antonio Espjgado Domínguez, Cartógrafo de terce
ira de la Armada., la junta General Ordinaria cele
brada ,el día 7 de marzo del presen:2 año, aprobó la
propuesta del Consejo de Administración de dar de
entrada en la Asociación al personal de 'Cartógra
fos de la Armada, basada dicha pl-opuesta, 'entre
otras razones, en el acuerdo tomado e/ día 6 *de
mayo de 1932, que concede ingreso en la Asocia
ción al personal de Observadores y Calculadores del
Observatorio de Marina.
Este personal ingresará en las mismas 'condicio
nes que todo .el de la Armada, con arreglo a. lo es
tablecido en el Reglamento, o siea, con carácter vo
luntario para tos actales Cartógrafos y con el de
obligatoriedad ,para los de nuevo ingreso, a -partir
de esta fecha, sujetándose en "fas prestaciones ini
ciajles y en las sucesivas a las normas aprobadas en
Junta General de 3 ,de junio de 1949.
Igualmente, y en las mismas condiciones, se da
ingreso al personal de la Reserva Naval Activa.
'Madrid, 15 de marzo de 1950.—El Vicealmiran
te-Presidente, Rafael de 'Peras.
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